Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
• 
10110 /2008 09:12 FAX 8037345167 GOV SANFORD OFFICE 
18/09/2808 11:54 8€138966277 SC AER DEPT OF COM 
S.C. DEPT. OF C01\11VIERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
DATE: 
AlRCRAFl': 
Pru:NTOUT: 
10/07/08 
NlSC 
1Q..07-0S 13:~9 
"'' PASSENGElt MANJPEST 
CRBW: HUGO, NElLL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. W 
80S-6ZZ..O 140 
803-422-0681 
Trip/l.Qg No.:_, --===:=:::::"""'::"=:===----------~---~ ~~-------
.P.$SS}-:NGEJ! 
I. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. FRANKS, PATRICK 
3. 
4. 
-----------------------
5. 
------------------------
6. 
~----------------------
7. 
------------------------
8. 
------------------------
9. 
-----------------------
10. 
------------------------
II. 
------------------------
12. 
--------------------~--
13. 
------~~--------------
14-. 
~----------------------
FROM CAE MKS 
TO MKS CAE 
NO. OF FA-'< 2 2 
P~OPOSED ETD 15:05 18:35 
PRO?OS!lHlTA 15:37 19:09 
PROPOSED ETE 0:22 0;Z4 
!&!ii 1 z 
X X 
X X 
~~-- '" ·----
1 hereby Certify that this trip is for the official busine.-;s of the state of South Carolina, the natUre of the trip 
being: ~o~lG DatA LeV\teY R\bban .. Cyi\iaj 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASS ENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10/14/08 
NISC 
10-13-08 14:29 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. BOYLESTON, LARRY J. 
2. BOYLESTON, TOMMY 
3. REP. BARFIELD, LISTON D. 
5. ~5 lll'l, DOR\LD 
6. GODWIN, SEAN 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
X X X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
1. ,m,.•sQ>I, 'f••,..•ro~>Me 1 R -Jjft>~ -:.......~~~J-,.L-~~~ X X 
8. WEATHERS, HUGH X X 
9. 
10. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE HYW MUL HYW 
TO HYW MUL HYW CAE 
NO. OF PAX 2 7 8 3 
PROPOSED ETD 7:12 8:04 15:00 16:33 
PROPOSED ETA 7:50 9:30 16:18 17:13 
PROPOSED ETE 0:28 1:16 1:08 0:30 
803-422-0681 
803-622-0 140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 0~ tr~ i5 x p 
20 t:r,g Agency: f 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
DATE: I 0/I 5/08 
FT: NISC 
UT: 10-I4-08 9:3I 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. SEN. LEVENTIS, PHILP. 
2. ALSTON, ROLAND 
4. HARVEY, GREG 
5. JACKSON, LOUIS 
6. THOMAS, RANDY 
7. JOHNSON, HAROLD 
8 MIKELL, JOHN:r /. 
9. 1/jt<.. Yl W_cx:> =a: 
I 
IO. 
----------------------------
I I. 
I2. 
----------------------------
13. 
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE SMS 
TO SMS MUL 
NO. OF PAX 0 8 
PROPOSED ETD 7:20 8:00 
PROPOSED ETA 7:45 9:I2 
PROPOSED ETE O:I5 1:02 
LEG 3 LEG 
MUL SMS 
SMS CAE 
8 0 
I5:00 I6:20 
16:07 I6:45 
0:57 O:I5 
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. III 
4 
- -------- ------
r ~ 1 1 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
----- -----------------
803-622-0 I 40 
803-422-0681 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: c/o..--- [->Y.eJ 
Sworn to and subscribe By: 
_,~~~~~-=~~-7---------
.J;)~YOf r 
Signature: 
20t7<6 Agency: ~~~~~~~~~--------
1~~21/2008 13:48 FAX 8037345167 
~ - 1~/17/2008 11:56 8038966265 
GOV SANFORD OFFICE 
SC AERCl'IAUTICS 
141002 
PAGE. l::l:Ut:J~ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSEl•./GER MANIFEST 
FLIGHT DATE: ]0/16108 
NISC 
C~£W: JOHNSON, WALTER I. 
AIRCRAFT: YOUNO, JOHN H. lJl 
PRINTOUT: 10..1 S·08 16:49 
Trip/Lo& 'No-
PASSENGER 
I. SANFORD, GOV. MARK C. 
2, FRANKS, PATRICK 
3. 
-------------------------
4. 
-------------------------
5. 
-------------------------
6. 
---------------------------
7. --------~-------------------------------
8. 
------------~-----------
9_ 
-------------------------
10. 
----------------------~-
11. 
--~-------------------------
12. 
---------------------------
13. 
----------~~-------------
14.-------------------------------------------
.1. 2 l 
X X 
X X 
803-422-0676 
803-422-0681 
....... "' '·--·- _ .......... , -·· ·--- .... ,_,,.... ____ ·~- .. ••~>•·-······" ............. -~,--_ ........ ,,. ___ .. _""--~-....-------.. ------ ~--,...._ ___ .. , ••• ·~·· 
LEO 1 LEQ 2 LEO 3 
FROM CAE UZA LRO 
TO UZA LRO CAE 
NO. OF PAX 0 2 2 
PROPOSED S'rD 14:09 15:10 20:20 
PROPOSED ETA 14:40 15:57 20:58 
I'ROPOScO ET£ 0:21 0:37 0:28 
'"•,. '' - '"''" ....---- ''"'~''""'" ___ _.. ... a, ·- ,..,_,. •-· -••• •" - • 
I here by certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
be ins: Rand OfV\~i d ev eY\t o.n t-\ t¥\~Vlnt\ l :rv 1ateYvi e_w 
By: Mllv~ N lJ\ 5Yov c\ , 
~seney: C:jover ncr's Officer 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10/19/08 
NISC 
10-19-08 14:09 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. SEN. MCGILL, J. YANCEY 
3. MCGILL, JOHN 
4. WILLIAMS, MARK 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
LEG I 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
CAE 
RDU 
4 
14:39 
15:30 
0:41 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
1 
X 
X 
X 
X 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is fort e official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: _d__~~~_::_s~£:~LlS~~L£Lf}J~Ad__l~~~14i~------------
Sworn to and subscribed before me 
~~¢? Agency: --------------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
10 -::zo-,_~ 
FLIGHT DATE: 10/19/08 
NISC 
10-17-08 14:22 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. SEN. MCGILL, J. YANCEY 
3. MCGILL, JOHN 
4. 
----------------------------
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
----------------------------
10. 
I. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG I 
FROM c...,.am- Rl:x< 
TO &Q.Y C"f(f 
NO. OF PAX 3 
PROPOSED ETD 14:39 
PROPOSED ETA 15:30 
PROPOSED ETE 0:41 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 
X 
X 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the o ficial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~ S£{JS ~4 ~ 
Sworn to and subscribed before me 
~~ 20~ 
Signature: ~~ 
By:J: /d-1 ~W~ 
Agency: ---------------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 10/29/08 
NISC 
10-29-08 9: I 0 
Trip/Log No. 
------~-~~ ==========--:= 
PASSENGER 
I. BAUER, LT. GOV. ANDRE 
2. HENDRICK, MARK 
3. MAHAFFEY, JOHN 
4. LEGARE, JOHN 
5. BEARD, RENEE 
6. LINEGUARD, CHRISTINA 
7. DUKES, BILL 
8. 
9. 
----------------------------
10. 
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG I LEG 2 
FROM CAE MYR 
TO MYR CAE 
NO. OF PAX 7 7 
PROPOSED ETD 9:51 14:00 
PROPOSED ETA 10:30 14:43 
PROPOSED ETE 0:29 0:33 
--~~--~- --~~--------~-----
CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. III 
l 2. 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-622-0140 
803-422-0681 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ,~ ,L, . ., (2~ ~ 
Sworn to and subscribed before me 
,,.~.... day of oc.:+ 20 .08 
Signature: ~ • .a/.; 044 
/ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
FLIGHT DATE: I I /06/08 
NISC 
11-05-08 14:35 
Trip/Log No. 
PASSENGER MANIFEST 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
803-422-0681 
803-622-0140 
-~-~--~~ -~-~~ 
PASSENGER 
I. FALVEY, TOM 
2. CALLOWAY, WILLIE 
3. HUFFMAN, ADRIENNE 
4. DEBERRY, KEN 
5. SPRINGER, AUBREY 
6. SUAREZ, JOSE 
7. WITT. ANDY 
8. GOBER, LIBBY 
10. 
II. 
--------------------------
12. 
13. 
--------------------------
14. 
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG 
CAE 
M02 
8 
8:30 
9:12 
I :32 
I LEG 2 
M02 
CAE 
8 
15:30 
17:56 
1:16 
l .f. 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
--- ·~------·-·--···----·-·~~-··--·--··-~-·-·--··~- ··--·~-·----~·~---·~-·---~- ·---~~ 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: s·1-e. ~~<;~+ 'i-o ~ilS\A,v(~\~ -to \fl·s+ ·~ \2-tY'--Ll's.-
s "'--u ~~ -~ .t- 0\~~ -
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 11/10/08 CREW: YOUNG, JOHN H. III 803-422-0681 
AIRCRAFT: NISC 
11-10-08 10:47 
PASSENGER SIGNATURE 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
2. 
13. 
14. 
LEG I 
FROM CAE 
TO CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 18:00 
PROPOSED ETA 18:18 
PROPOSED ETE 0:08 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: C v...Rf< E/1/ c._ I 
Sworn~ subscribed before me 
this j. dayo~  
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 11/14/08 CREW: JOHNSON, WALTER I. 
NISC YOUNG, JOHN H. III 
11-14-08 10:22 
Trip/Log.:_N~o:._. ~-============ 
PASSENGER LEG: 1 2. J :! ~ 
I. BAUER, LT. GOV. ANDRE X X X X X 
2. CARBONELL, JOSEFINA X X X X X 
3. HENNIE, ALICIA X X X X X 
4. HANSAN, MARK X X X X X 
5. COX, ANGEL X X X X X 
6. KUDELKA, LESIA 
7. HENDRICK, MARK X X X X X 
8. 
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
I. ------------~--------------
12. ---------------------------- ------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG I LEG 2 
FROM CAE CHS 
TO CHS MYR 
NO. OF PAX 7 7 
PROPOSED ETD 10:45 13:00 
PROPOSED ETA II: 19 13:32 
PROPOSED ETE 0:24 0:22 
LEG 3 
MYR 
~ 
7Cf?,; 
14:30 
14:59 
0:19 
LEG 4 
c.f?IE 
f't:(j 
~U> 
15:50 
16:38 
0:38 
7 
19:00 
19:34 
0:24 
803-422-0676 
803-422-0681 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: cS-vvi ®fftvi...Q f~S CvAf--' .. 
Agency: --------------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 11/19/08 
NISC 
11-18-08 15:25 
Trip!Lo~g~N-:o~. -~~============-~ 
PASSENGER 
I. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
2. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
4. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
5. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
6. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
7. 
----------------------------
8. 
9. 
10. 
I. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
LEG I LEG 2 
GSP 
FTY 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
CAE 
GSP 
0 
14:54 
15:30 
0:26 
6 
16:00 
16:53 
0:38 
SIGNATURE 
LEG 3 
FTY 
CAE 
0 
17:08 
17:59 
0:41 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG: 1 .f. l 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: XtZ...os?~c.' \ft S lT 
By:1?~ 
Agency: ---------------------------
12 / 09 / 2008 14:23 FAX 8037345167 
12/04/200.8 11:55 8038966266 
GOY SANFORD OFFICE 
SC AERONAUTICS 
141002 
PAGE 02/04 
S.C. DEPT. OF COl\11\fERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIF.EST 
lOHTDA'm: 
CRAFl': 
PRINTOUT: 
Trip/LOg No. 
PASSENGER 
ll/30108 
N1SC 
ll-26-08 15:02 
I. SANFORD, GOV. MARK C. 
2.S~YS. 
3. SANFORD. BLAKE 
4. SANFORD. BOLTON 
6. SANFORD, MARSHALL 
7. PBYTON ~"PEG'' ~-,-~-· 
~ 
8. 
--~---------------------
9. 
-------------------------
10. 
------------------~----
II. 
------------------------
12. 
------------------------
13. 
------------------------
14. 
------------------------
------------·--~·- """ 
FROM 
1'0 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
f'ROPOSBO E'rA 
PROPOSED ETE 
LEG I LEG 2 
CAB 
SAV 
0 
14:49 
15:30 
0:31 
SAV 
CAE 
7 
16:00 
t6:41 
0:31 
CRSW: IDJC'tG, NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. Ul 
X 
803-622..(1140 
803-422-068 I 
I bereby cenify that this trip is for the official business of the state of South Carolina. the nature of the trip 
being: ltzna T\V\V\va\ taovcVY\6YS CAYo\\~h'hn& 
Sworn to and sUbscribed before me 
tbis cr#-day 0~~ 20b'2 
S1gm.rure: ----~t::;;;;o.,.,::.S..~-----------
B,. ~ aY~ tJti\ Sir o v .:\ 
Agency: (:J Vt.e Y V\0 Y 's of6 c..c. 
12/ 09 / 2008 14:23 FAX 8037345167 
12/ 04/ 2088 11:55 8038966266 
GOV SANFORD OFFICE 
SC AERONAUT! CS 
141003 
PAGE 1113/1:34 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
:PASSENGER MANIFEST 
~IGHTDATE: 
CRAFT: 
12/()1/08 
NISC 
CRe.w: YO'UNO, IOHN H. m 
HUGG, NEill. MICHAEL 
PRINTOUf: 11 ·2(i..()8 12:03 
TriptLog No. 
PASSENGER 
I. SANFORD. GOV. MARK C. 
2. SAWYER.,.TOET.. 
3. 
------------------------
4. 
------------------------
5.---------------------------------------
6. 
7. 
------------------------
8. 
------------------------
9.---------------------------------------
10. 
------------------------
II. --------------- -------------
12. 
------------------------
13. -------------- ___ ___, _____ _ 
14. 
------------------------
LEO J 
FROM CAE 
TO PHL 
NO. OF flAX 2 
PROPOSED BTD 17:05 
'P'IW'POSED ETA 18:57 
PROPOSeD E'm 1;42 
LEG: l 
X 
X 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
b~ing: ~0Vl.(Oors -On\; N\t.f.f\0~ W\t\rt py,s·\ acvv\ - tll'L1: 
{) 'l>a V\'\ g . 
Sworn to and subscri.bed before me 
thi, q f:i..-day~. 2~ 
S1gnature: --~-lop~~--------
ay: Mo.v'\- Nt\\ ~1Yova 
Agency: t}oV,Y'I\OY~ Of6f<.. 
12/09/2008 14:24 FAX 8037345167 
12/04/2008 11:55 8638966266 
GOY SANFORD OFFICE 
SC AERONAUTICS 
141004 
F'AGE 134/64 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
12/02108 
NlSC 
cREw: YoliNc. JOHN am 
ff[JGG. N"EnJ .... MlCJ.IA.EL 
PRINTOUT: 12-Qt-08 11);59 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. SANFORD, GOV. MARK C. 
2. SAWYER, JOEL 
3. FOX.BEN 
4. 
----------------------~ 
5. 
----------------------~ 
6. 
--------------------~--
7. 
------------------------
R. 
------------------------
9.---------------------------------------
lO. 
----------~------------
ll. ------------------ ---------
12. 
------------------------
13. -------------------------~~ 
14. -~------------ ---------
LEG I 
PROM PHI.. 
TO CAE 
NO.OFPAX 3 
PROPOSED ETD 13: I 0 
PROPOOSD BTA 15:22 
PFWF>OSBI) ETE Z:U2 
1 
X 
X 
X 
803-422-0681 
R03-622-0 I 40 
···--.. .. ~ ... 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of th.e trip 
being: ~b\ft.Ynors .. Qn\'!
1 
fV\ll-\1~ w\:fu Pv(s\c\e.Vl*- ~\~c-t O'oa~q 
Swom to and &ub5cribed before me 
~is 9f;:J.-&:y of~JV ~ 
~~amre:ri ----~~~~-~~--~----
1 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
FLIGHT DATE: 12/03/08 
AIRCRAFT: NISC 
12-03-08 16:50 
PASSENGER MANIFEST 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
803-422-0681 
803-622-0140 
------ -------·--·-·-··-··---~-----------------·-······----···--·-··-------
PASSENGER 
I. 
2. 
--------------------------
3. 
--------------------------
4. 
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
--------------------------
8. 
--------------------------
9. 
10. 
--------------------------
II. 
2. 
--------------------------
13. 
14. 
--------------------------
LEG I 
FROM CAE 
TO GSP 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 10:30 
PROPOSED ETA 11:06 
PROPOSED ETE 0:26 
SIGNATURE 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
. / I ..1' being: A-viD,vJCJ' ~'(,_iy- -Gr- ('./,Is. .#I c,~.~-t f,-a.....s...,;-/A~- a.,.,;c/ /1urs 
e/ed,/c.... p,·,td. J .. i-
Sworn to and subscribed before me 
~y ._;[J._ i'-- 20 D IJ> 
. 'f<lJ~-V!" 
Agency: j} o /7- t/ 
/ 
/ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 12/05/08 
NISC 
12-05-08 15:04 
------- ~--========= 
PASSENGER 
I. 
--------------------------
2. 
3. 
--------------------------
4. 
--------------------------
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
8. 
--------------------------
9. 
--------------------------
10. 
--------------------------
II. 
--------------------------
12. 
--------------------------
13. 
--------------------------
14. 
--------------------------
CREW: YOUNG. JOHN H. III 
SIGNATURE 
803-422-0681 
~~-~~---~~-~--~~-------~--~--------------~--~-~--~-~-~-----~--
LEG I 
FROM GSP 
TO CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 14:15 
PROPOSED ETA 14:48 
PROPOSED ETE 0:23 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: /?<:.T?U<N r::I?TJn-7 t22,&;;.;/e:.n;z,Vc...,t5" 
Sworn to and subs~t;clr)Jlfore me ~ 
· ofb//7 2o:Jp 
(_ fL/ { (_.--/ 
By: -=~~--=-~~~~~-------­
Agency: ----------~-------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
R~IGHT DATE: 12/08/08 
NJSC 
12-08-08 15:35 
PASSENGER 
I. TAYLOR, JOE E., JR 
2. SANFORD, GOV. MARK C. 
3. RUSSELL, DR. BARRY 
4. 
----------------------------
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
LEG I LEG 2 
CAE CHS 
CHS CAE 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
8:56 
9:30 
0:24 
11:00 
II :37 
0:27 
LEG 3 
CAE 
GMU 
3 
16:53 
17:30 
0:27 
CREW: HUGO, NEILL MICHAEL 
YOUNG, JOHN H. III 
l l .J 1 
X X X X 
X X 
X X 
LEG 4 
GMU 
CAE 
3 
20:20 
20:54 
0:24 
803-622-0140 
803-422-0681 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: e(o~ev-f- !1-ee. --\,'~ 
Swom to. and st4:Xbs 'r" before me •tc:;~·-- ~ ~~ c../ da1 1 "Y- 2~ ture: ( .frt~ 7 
By: --~~~'-'---~ _,___,· 2~._/"--'-"-L"--"'-"T~~_.,.,__-
Agency: ---------------------------
I 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 12/09/08 
'{AFf: NISC 
'OUT: 12-09-08 I I :54 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. 
----------------------------
2. 
3. 
----------------------------
4. 
----------------------------
5. 
6. 
----------------------------
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
ll. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
SIGNATURE 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 
803-422-0681 
803-622-0140 
---··--·--·---·- --··---··---·--- - - ----- -··- --· -----·------
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
LEG I 
CAE 
GSP 
0 
12:45 
13 :2 1 
0:26 
- ··-·········--- - ---- ---····-···- --···-···---- ··--··--- -- - --···--·-----··· - -···---······- ---··- --·-·-·- -
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: a_l/iocJtU /?1c:</N'./<--.Vca.,.Jc-<. C<.f- §f-cv'-c-,AJ .. J /ho...._zf~...J 
:-fro,... /1/D!s .5}.:./<J....J 
By:tJ~d~ 
/ Agency: _JJ __ o __ Ar ____________________ _ 
Sworn to and subscri ed before me 
~cla;of 200~ 
Signature: --~~~:::::::~=------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
SIGNATURE 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 
803-422-0681 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: /?eTt<.£W /2a?, c.Rt?FI FRo/?/ d2f';A.Fk.?~ 
Sworn to and subscribed 
;2J:iaayo 20~ 
./foZ 
Agency: --------------------------
By: L)d;f::;. 
-=-
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 12117/08 CREW: JOHNSON, WALTER I. 803-422-0676 
NlSC 
12-17-08 9:04 
~--=================-----------------------
PASSENGER SIGNATURE 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
LEG 1 
FROM CAE 
TO CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 18:00 
PROPOSED ETA 18:18 
PROPOSED ETE 0:08 
I ~ J T I 
/ 
Sworn to and subscribed before me 
~rf~of~~O$ 
.-:ature: 
/ 
By:2Ja&~ 
Agency: -------~-------------------
